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BARRIO DE SANTA CRUZ - PATIO SEVILLANO 
GRAN BODEGA - DI O RAMA DE RONDA 
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Viernes, 2 de Enero de 193 J 
A las oueve en punto de la oocbe 
Festival de la Prensa 
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FONTANELLA 
18, pral. 
1.0 ACTO SEOUNDO DE LA ÓPERA DEL 
Maestro MASSENET 
IVIANON 
-. 
POR LOS CÉLEBRES ARTISTAS 
MATILDE REVENGA 
CHRISTI SOLARI - PONZIO LEON 
VlCENTE GALLOFRÉ 
Maestro Director: GEORGES RAZIGADE 
Todo lo bello de l arte lírico 
esta magistralmente repro-
ducido en discos 
POLYDOR 
Cía. FON06RAFICA, S. A.- Plaza Cataluña, 17 
GENEROS DE PUNT~ 
~: •: r\ .. • I 
D. H. , ... 
FABRICA DE MEDIAS 
casa fundada en 1886 
50, Salmerón, 50 
t 'do en sueters Pull-owers, Blusones, lnmenso sur I ' -
Fafdas Vestides, Articules interiores para senora, 
' caballero, niños, etc. 
Todos fos articules son de las mejores 
cal i dades a precios 
limitadisimos 
ESPECIALIDAD EN AL TAS FANTASIAS 
2.o ACTO PRIMERO DE LA ÓPERA DEL 
Maestro ROSSINI ·1 q. e~ ~. · i;j · · ~..u. 
El Barber o jle Se~i!!! 
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POR LOS CÉLEBRES ARTISTAS 
JUAN GARCfA 
MARCOS REDONDÇ> 
Maeslro Director: ANTONINO WOTTO 
LO LLar DECORACIÓ BANYS NOUS, 5 
-_ Df\D~ MEDI 
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L~S M,òS ELEC,ÒNTES 
5. 0 ACTO SEOU:-JDO DE LA ÓPERA DEL 
Maestro MEYERBEER 
DI NO:f.¿~ 
4.0 
POR LA EMif'.:ENTE CANTATRIZ • = t~~~ 
• ":.,tt 
MERCEDES CAPS I R , • .~ 
Maestro Director: ANTONINO WOTT0 • -~ . ~ ~ 
<C O N C 1 lE IR lf.-:() 
POR LOS CÉLEBRES ARTISTAS 
Ricardo Mayral - Cario Morelli - Juan' García 
Maeslro Director: JOSÉ SABATER •. 
Peluquerfa de las Elegantes 
LA OIVERSIDAD DE MARCAS ACilEDITADAS 
EXISTENTES EN EL MERCADO 
LAS HALLARÀ EN 
~ VIVOMIR 
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ANUNC'IS ·CATALUNYA• 
A TODO AMANTE DE LA BUENA MúSICA 
no debe faHarle en su bogar la suprema combinaclón 
RADIO Y FONOELÉCTRICA 
Maravilla de la época 
Un magistral instrumento que reúne todas 
las uentajas e innouaciones que enlrañan los 
aparatos que ruestan mús de su valor. Su po-
tencia y fie/ reproducción es admirable. Se 
compone de un rac/io-receptor Super-potente 
y de gran a/cance, con amplificación push-
pu/1. Altoparlante e/ectro-dinúmico. Fonógrafo 
eléclrico accionada por motor de inducción, 
con control de uelocidad y parada automúlica. 
Lindo maeble de fino noga/ con rico acabada, conteniendo dos 
albums policromados para discos. 
Sólo STEINITE por su gran producción puede o{recer un apa-
!'(~i_o_·de_ tan/o valor al precio de ___ _.., 
¡ 
P e s e t a s 2 . 9 S O ._ ! 
~4-~Ín·ít·~ cSuper-Radio» Screen Grid ~_f._lr, lt .- en consola y a/loparlante 
• ..- ~ dinamico, es el aparato de 
mas ualía d(J Amérira, causando sensaclón !Ju precio 
bajo de P e s e t a s 1 . 6 5 O 
; 
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REPRESENTANTE OENERAL PARA ESPA:ÑA 
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PLATÓN TEX·IDÓ 
Diputación, 175-181 : BARCELONA 
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5.0 LA PRECIOSA ZARZUELA EN UN ACTO DEL 
Maesrro CABALLERO 
El DIJO DE lA AfRI(ANA 
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POR LOS EMINENTES ARTIST AS 
MATILDE REVENGA - JUAN GARCfA 
FELIPE SASSONE 
Maestro Director: ANTONIO CAPDEVILA 
~J Sus tinturas y permanentes 
v ,a-;r¿/f/z T/0 (procedim.ientos únicos) 
F. FUSTER-FABRA, lng.o 
--
C.A LEFACCIONES "SCHNEIDER" y VENTILACIONES 
ASCENSOR Es y "Fuster Fabra" MONTACARGAS -
El ascensor que funciona en este Gran Teatro 
ha sido instalado por FUSTER-FABRA 
Cortes, 617- BARCELONA - Teléfono 22134 
-
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Acontecimiento en la vida de societlad barcelonesa 
- -
fué la boda, celebrada en la iglesia ,de Jos San tos J us-
to y Pastor, siendo la .novia I rtés de Moxó y Güell, 
una de las muchaèhas mas arist'òcr-~ticas de Barcelo-
na. Por línea paterna perte~ece a las nobles casas de 
Moxó y de Sentmenat y por la ma!erna :"-las de Güell 
y Comillas. El novio, Alberto de Olímo y É arandia-
ran, es el hijo menor del conde de F ígols, tan conoci-
do y considerado en la sociedad barcelonesa. 
Desde el palacio de la marquesa de San Mori1 
abuela de la novia, hasta la iglesia, situada enfrente 
de aquél, se había tendido una magnífica alfombra para 
M. TORRENTS Relojería de confianza - Claris, 40 • Teléf. 14288 
VENTA 
Y RESTAURANT 
A D-HOC 
TEL.ÉFONO 1491 2 
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el cortejo nupcial. A un lado y a otro del camino así 
trazado había grandes macetas con arbustos, que, par-
tiendo del portal del palacio, llegaban basta el templo. 
En éste había una profusión de flores blancas, que le 
convertían en un prodigioso jardín. 
El novio llegó dando el brazo a su t ia, la marquesa 
de Castellflorite. A los acordes de una marcha nup-
cial de Mendelsshon, llegó la novia del hrazo de su 
hermano don Antonio. El traje de ésta cra- según nos 
informan-de "charmeuse" blanco, con velo de encaje 
de l nglaterra. Luego seguían otras parejas. 
Una vez los contrayen tes ante el altar, el señor obis-
po de Gerona, doctor Vila Martínez, les dió la bendi-
ción nupcial y les dirig ió una sentida pléitica, cele-
brando después la misa de velaciones. Durante ésta, la 
CAFÉ-RESTAURANT PLANTA BAJA-Servicio para los palcos 
La Cancíón del Ritz 
El Rey del Jazz : 
MAGISTRALMENTE IMPRESIONADO 
EN DISCOS 
Compañía Fonogrófica, S. A. Plaza Cataluña, 17 
ANUNGI8 ~CATALUNYA· 
Adna perlec:fa en so (asa 
por el 
PDriUcador de Allua 
lltmftlntente tunctona en mlles de las tasas 
tlrtulos y Hoteles mas dlsttnstuldos de España 
la no es un luio descatclllcar el astua 
Es una oecestdad 
PREttOS: Desde 195 Pesetas 
IIJ VISITA O tONSIJlTA SERA APREtlllDA 
Pllriticadores de Astua, s. A. 
teter. 73058 Rambla C:afaluña, fi8 BARtEtoNA 
capilla de música de la Catedral, dirigi•!a por el macs-
tro Sancho Marraco, cantó escogidas composiciones y 
el joven hajo cantante Manuel Gas cantó muy sentida-
mente una salve-plegaria del maestro Alvarez. 
El acta matrimonial fué fumada por los siguientes 
testigos: Por parte de la novia, s us tíos, el alcalde, con-
de de Güell, y el marqués de Sentmenat; el ~apitan ge-
neral don Ignacio de D espujol, y el marqués de Casa 
Fer rand ell; por parte del novia, su paC! re el conde de 
Fígols ; s u tío don Eduard o Barandit~ran ; s u prima 
don Alfonso de Olano, y su hermano don José Eduar-
do de Olano. 
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MUEBLES VASCOS 
Preciosos y voriodos modeles en Cernedores, Recibimientos, Despochos, 
Borgueños, Silleríos, etc., etc. 
VERDADERO SURTI DO EN LAMPARAS DE MADERA PARA TECHO 
lnmenso 
voriedod en 
muebles de 
Junco, 
Médulo 
yesmoltados 
PREC lOS~ IN 
COMPETENCIA 
Caso 
Uamaso Azcue 
de Azpeilia 
Sucursal en Barcelona: RAMBLA FlORES, 15-Teléf. 11761 
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MARCA REGISTRADA 
LA MAS IMPOR-
TANTE DE ESPAÑA 
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Caso fundada 
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Rambla de Cataluña, 15 y Cortes, 624 
S.A 
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